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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  préalablement  au  projet  de  construction  d’une  maison
d’habitation, s’est avéré positif. Sur les sept tranchées effectuées, deux d’entre elles ont
révélé la présence de structures construites de types murs et de structures en creux de
types  fosses,  trous  de  poteau  et  fossés.  La  distribution  de  ces  structures  est
spatialement limitée et leur nombre assez réduit,  au final celui-ci ne dépasse pas la
dizaine. Toutefois, si les structures en creux ne peuvent être datées ni rapportées à un
ensemble déterminé, les structures construites (deux murs) se rapporteraient à une
maison détruite durant les années 1960 et reconnue sur l’un des cadastres actuels mais
absente du cadastre napoléonien.
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